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GOOD TIMES 
RELIVED AT REUNIONS 
The class of 1966 held their 20-year reunion with a party at 
Shayleen's. (Back row, left to right) Roberl S. Roberson, Roberl 
J. Bolm, David G. Jay, Prof Louis Del Cotto, Prof Jacob D. 
Hyman, Dean Wade J. Newhouse, Hon. Dale M. Volker, 11wmas 
E. Andruschat, Richard B. Scott. (Front row, left to right) Peter 
M. Kooshum, Terry D. Smith, Courlland R. LaVallee, Thomas 
L. David, Thomas M. Ward, James J. Kirisits. 
These members of the class of 1955 came to the Annual Dinner to honor 
their classmate, Hon. Michael A. Telsca. (Back row, left to right) Ronald 
W. Plewniak, James J. O'Brien, Amold E. Galbo, William F. Loncto, Hon. 
Gordon W. Sacks, John C Cooney, Marvin R. Baum. (Front row, left 
to right) Arcwzgelo J. Petriaa, John T. F~ll, Hon. Michael A. Ielesca, 
Edward P. Gueth, Jr. , Andrew C Hilton, Jr. , and Hon. Fronk R. Bayger. 
Celebrating their 30-year reunion, these members of the class of 1956 at-
tended the Annual Dinner. (Back row, left to right) Owen F. Mangan, 
Harold J . Boreanaz, Edward J. O'Connor, 11wmas E. O'Brien, Richard 
C Wagner, Alan H. Levine. (Front row, left to right) Paul A . Foley, Hon. 
Joseph D. Mintz, Hon. Dawn B. Girard, Rosamond Edelman Ettlinger, 
Rocco D. Potenza, Raymond S. Ettlinger. 
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ANNUAL GIVING 
I 
HONOR ROLL OF DONORS 
We are proud to honor those who responded 
to the needs of UB Law School in 1985-86 
through membership in either the Dean's Club 
- contribut ions of $500 or more - or the 
Carlos Alden Club - contributions of $250 or 
more. A total of 161 people made these generous 
donations, up from 140 contributors in 1984-85. 
Of these, fJ7 gave $500 or more. 
1985-86 DEAN'S CLUB MEMBERS 
Edwin F. Jaeckle 'IS 
Charles S. Desmond '20 
Edmund S. Brown '21 
Robert J . Lansdowne '25 
Samuel D. Magavern '29 
Manly Fleischmann '33 
William P. Foster '33 
Robert T. Millonzi '35 
Erma R. Jaeckle '36 
Willard A. Genrich '38 
Albert R. Mugel '41 
Richard Lipsitz '43 
Joseph L. Watson '43 
M. Robert Koren '44 
John J. Nasca '46 
John F. Canale '47 
Arthur F. Musarra '48 
Philip H. Magner, Jr. '49 
Irving Fudeman '50 
Wells E. Knibloe '50 
C. George Niebank '50 
Alvin M. Glick '52 
David j. Mahoney, Jr. '52 
Frank R. Papa '52 
Hilary P. Bradford '53 
Neil R. Farmelo '53 
Ralph L. Halpern '53 
Sheldon Hurwitz '53 
Daniel T. Roach '53 
Kevin P. Maloney '54 
J . Vaughn Millane '54 
Samuel R. Miserendino '54 
Irving M. Shuman '54 
Eugene C. Tenney '54 
Andrew C. Hilton, Jr. '55 
Arcangelo J. Petricca '55 
Herald P. Fahringer '56 
Eileen Tomaka '56 
Richard F. Griffin '57 
F. Steven Berg '58 
Anthony J. Colucci, Jr. '58 
George M. Gibson '58 
John H. Stenger '58 
Jacqueline Koshian Baligian '59 
William H. Gardner '59 
Lawrence j. Mattar '59 
Stuart A. Gellman '61 
William A. Niese '61 
H. Kenneth Schroeder, Jr. '61 
Varkis Baligian '62 
Marvin T. Dubin '62 
Louis H. Siegel '63 
Gerald S. Lippes '64 
M. Dolores Denman '65 
James B. Denman '65 
Terry D. Smith '66 
Arthur A. Russ, Jr. '67 
Robert P. Fine '68 
Harold Dankner '68 
Paul L. Friedman '68 
Joseph V. Sedita '69 
Herbert M. Siegel '69 
Anthony B. Tohill '70 
Terrence M. Connors '71 
Sam J. D'Agostino '71 
Eric A. Peterson '71 
Mark G. Farrell '72 
Michael B. Berger '73 
Carol White Gibson '74 
Dianne Bennett '75 
Don Bergevin '75 
Patricia A. Sullivan Gage '80 
Allen J. Zaretsky '83 
1985-86 CARLOS ALDEN 
CLUB MEMBERS 
Everett M. Barlow '35 
Harold A. Dautch '37 
Aaron Yasinow '37 
Charles E. Fadale '39 
Janice L. & Seymour L. Schuller '47 
William R. Brennan '48 
Arthur J . Maloney '48 
Dale J. Manchester '48 
James A. Garvey '49 
Herman P. Loonsk '49 
George M. Martin '49 
Lawrence H. Wagner '49 
Alexander C. Cordes '50 
Carl A. G•·een 'SO 
Louis A. Del Cotto '51 
Salvador J . Capecelatro, Jr. '52 
Stanley Grossman '53 
John Markarian '54 
Frank R. Bayger '55 
John T. Frizzell '55 
Allan H. Kaminsky '55 
Ward G. Smith '55 
Frank J. Boccio '56 
Ross M. Cellino '56 
Paul A. Foley '56 
Beryl E. McGuire '58 
Alan L. Bernstein '59 
James L. Magavern '59 
Eugene W. Salisbury '60 
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Paul C. Weaver '61 
Sanford Rosenblum '62 
Thomas Krug '65 
Richard B. Scott '66 
John T. Agate '67 
Theodore J. Burns '67 
Alan S. Carrel '67 
Andrew Feldman '68 
Robert B. Moriarty '68 
Richard C. Spencer '68 
Allan M. Lewis '69 
Thomas J. Casey '70 
Stephen M. Lee '70 
David E. Manch '70 
Peter S. Gilfillan '71 
William E. Mathias II '71 
Paul Battaglia '72 
William K. Buscaglia, Jr. 73 
Neil A. Goldberg '73 
William R. Brennan, Jr. '74 
Susan Goldberg '74 
Lester G. Sconiers '74 
Rose H. Sconiers '74 
Henry W. Killeen III '75 
Janice M. Rosa '75 
Raymond J. Stapell '75 
Veronica D. Thomas '75 
Ellen K. Forrest '76 
Kenneth B. Forrest '76 
Brian Brockway '78 
Melanie L. Cyganowski '81 
Erik D. Lindauer '81 
Cory J. Ciambella '82 
Brian D. Baird '83 
FRIENDS 
The following contributors made a gift of 
$500 or more, but are not alumni. 
Charles R. Anderson 
Robert W. Baker 
Sheldon Berlow 
Barrister lnfonnation Services 
Margaret Cohn 
Covington & Burling 
Louise G. Frey 
Max Frey 
GAR Associates 
David J. Goldstein 
Thomas E. Headrick 
Kavinoky & Cook 
Stanley Kleeberg 
Marine Midland Bank 
Santa Fe Industries Foundation 
Ray Sonnenbe~·gcr 
Sm·gent & Repka 
Ticor l'itle Guarantee 
West Publishing Company 
